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　　The aim of this study was to investigate the effects of oral moisturizer that contains 
fluoride on dentin remineralization and hardness in vitro. The bovine teeth dentin blocks 
were cut out and embedded in a normal temperature polymer resin as 1 group 6 samples 
per group. All of the samples were demineralized by immersion in a lactic acid gel con-
taining 1wt% carboxymethylcellulose (pH 5.0) at 37℃ for 5 days and formed an artificial 
early caries lesion. The samples were divided into 4 groups of 6 samples, which is group 
A : Dem, group B : mineral solution, group C : oral moisturizer＋0 ppmF, group D : oral 
moisturizer＋2 ppmF. Group A was only demineralization, and the others were immersed 
in the mineral solution (1.5 mM CaCl2, 0.9 mM KH2PO4, 20 mM Hepes, pH 7.0) and all 
the samples were incubated at 37℃ for 14 days. For group C and D, during the same 
time, this oral moisturizer was applied to the dentin surface of the samples 3 times a day 
and  the samples were left in on incubator at 100% humidity, 37℃ for 3 hours. Group B 
was only treated with mineral solution. After 14 days experiment, the samples were micro 
radiographed to measure lesion depth(µm) and mineral loss value(vol%・µm). Group C : 
oral moisturizer＋0 ppmF and group D : oral moisturizer＋2 ppmF showed significantly 
lower ld and ΔZ values compared with group B : mineral solution. Then measured the 
Vickers hardness (Hv) of the dentin surface was measured with Vickers hardness tester. 
The group D : oral moisturizer＋2 ppmF hardness increase significantly higher than that 
of the other groups.
　　In conclusion, it was suggested that the oral moisturizer developed the remineral-
ization of dentin lesion and the fluoride in it may have increased the hardness of the 
dentin surface. 
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スナトリウム (以下 CMC）添加0.1M乳酸 gel
（pH5.0）に37℃で５日間浸漬して，人工初期齲
蝕を形成した6)。その後，試料を６試料ずつの４
群に分け，A群 :未処理，B群 :ミネラル溶液 (1.5 
mM CaCl2, 0.9 mM KH2PO4, 20 mM Hepes, 
pH7.0)，C群 :口腔保湿剤＋０ppmF，D群 :口
腔保湿剤＋２ppmFに分け，A群は脱灰のみの未



































































Fig. 1   Schematic mineral distribution and measurement 
mineral parameters
　　　Vs=mineral vol% level of sound dentin, 
　　　Ld=lesion depth(µm)，
　　　ΔZ=mineral loss value(vol%・µm)






































Fig. 3   Comparison of ld (a) and ΔZ(b) values by type of 
oral moisturizer (oral moisturizer＋0 ppmF and oral 
moisturizer＋2 ppmF)
The oral moisturizer＋0 ppmF and oral moisturizer
＋2 ppmF showed a significantly lower ld value 
and ΔZ value compared with the mineral solution.
Each column and bar represent the mean±SD of 
6 samples
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Fig. 4   Comparison of hardness values by type of oral 
moisturizer (mineral solution, oral moisturizer＋ 
0 ppmF and oral moisturizer＋2 ppmF)
The oral moisturizer＋2 ppmF hardness increase 
significantly higher than that of the other groups.
Each column and bar represent the mean±SD of 
6 samples
( 4 )
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